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RELACION DE LA MATEMATICA CON LAS CIENCIAS NATURALES
Ponenc ia presentada por los
delegados de la U.P.T.C. a la
quinta Com is ion.
El objetivo de la presente ponencia es el de analizar someramente la re-
laci6n entre .la Maternarica y .las ciencias naturales , En ella se presentan las
dos tendencias matematicas actuales esnd iando la mayor 0 menor utilidad
que como herrarnientas pueden pres tar al estudio de los fen6menos de la natu-
raleza en general. y en particular al estud ianre de nivel medic,
El Desarrollo hisror ico de Ia Mat ernatica ha ido para le 10 al de las cien ¢
cias naturales con interacciones y estimulos rnutuos yes par eso que al ana-
lizar los pasos del pensamiento logico y los delmetodo cient if icp podemos
establecer intimas re laciones ,







los cuales corresponden a los s iguientes del metoda cie nrif ico :
1 - Recopilacion de datos
2 ~ erificaci6n y examen de los datos
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3 - Formulacion de una hiporesis
4 - Comprobacion de la hipotesis
5 - Formulation de una teoria
6 - Pronost icos basados en la teoria
7 - Formulacion de una ley
La Maternatica influye en las distinras ramas de la ciencia en grado dife-
rente de acuerdo con los recursos y neces~dades de cada una de elias 0 Es as!
como en algunos casos resulta herrarnienta indispensable rnientras en otros es
apenas un aux il iar , En la Fisica y en Quimica, par ejemplo su influencia es
tan marc ada que se han presenrado casos en los cuales las leyes naturales
han sido fcrmuladas matemar icamente y luego comprobadas Esa inreraccion
entre maternatica y c iencias se ha manifestado en orros casos al estudiar feno
menos conocidos por el metodo deductive que ex ige ala maternatica formulae-
cion ap opiada y crea nuevos campos de investigacion.
En otras rarnas de la ciencia la influencia de la mate marie a no ha sido tan
notoria como el casu de la Biologia, debido a que su estudio fue inicialrnente
teor ico descriptivo, sin dar campo a la consideracion de magnitudes expresa "
bles maremaricamente., Esde esperar que si las ciencias Biologicas Iogran
perfeccionar sus puntos de convergencia con Ia matemarica, recibiran un im-
pulso de alcances incalculables adquir iendo bases cada dia mas firmes en el
panorama cientifico. La creencia erronea de que las ciencias biologicas no
pueden estudiarse y expresarse matemat icamente , esta siendo revaluada pOI'
cuant o existen ramas imporrantes cuyo estudio :se ha iniciado sobre bases p~
ramente matematicas.; razon por la cual se han colocado en 'e l primer plano Ale..!!
tro de su genero y ocupan posiciones de vanguardia en el mundo cientifico,
Es e l casu de Ia Generica que repetidas vecesjnteruo iniciarse, pero que so
lamente cuando un maremarico aplico la Estadistica. pudo establecer leyes
que Ie dieran origen y que en la actualidad sustenta· En condiciones semejan
tes podemos considerar a manera de ejemplo, la Bioquimica )' la Biof!sica>
Este es el mismo casode la Fisica: cuyoestudio en un principio fue pura,.
mente tearico descriptivo asoc iado a ideas supersticiosasy ficticias que ex
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plican capr ichosamente y en forma dogmarica los fen6menos naturales Con
el perfeccionamiento del merodo matemat ico y su aplicacion al esrudio de
los fen6menos naturales se abandonaron las creencias erroneas y se organi
zo el metodo cientifico que produjo el gran desarrollo que actua lmente obser'
vamos ,
En la actualidad existen dos tendenciasde la marematica ;
La primera considera que los objetos matematicos estan dados como obje
tos de la naturaleza y no es dable al mate matico poder cambiarlos asi como
el Fisico no puede cambiar Ies fencmenos naturales, En este espiriru las pr.Q.
piedades iniciales de esos objetostarnbien esran dadas y son independien -
tes de la voluntad de quien lasesrudia; este posee un c onocirniento de e llas
por intuicion
La segunda considera que la naturaleza misma de los objetos estudiados
es en el fondo secundaria y que 10 que en realidad importa son las relaciones
entre estos objeros. En esta concepcion, las re laciones prirnirivas entre los
<i>jetos pueden ser modificadas a voluntad del maremarico, Este es el origen
del merodo axiomarico y consiste esencialmente en raciocinar sobre eraes
abstractos provisros de propiedades arbitrarias; nace de esta manera la noc ion
de estructura matematica.
Dado que los objetos en las ciencias naturales son los fenomenos de la
naturaleza y las re laciones pr imitivas entre los rnismos, las leyes de la na'
turaleza es decir, queambas cooas estan dadas independientemente de nu~
tra voluntad la cual no interviene sino en la Parte deductiva
Es la primera concepcion de la marematica la que tiene intima relacion
con las ciencias naturales yen cambi.o lasegunda.ha desligadode ellas po:
cuanto estas no pueden vari,ar las jeyes naturales en forma arbitraria Es di
fici! predecir si la segunda tendencia se constituya en herramienta de traba
io para laciencia; pero por el momento pretender cainbiar en ciencias la uri
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mera tendencia rraremarica per axiomas y postulados absrractos es una gra
ve falla de la ensefianza.
En c nsecuencia debe dos ificarse la ensefianza de Ia rna emarica or ien :
tada per la segunda tendencia eo e] nivel medic rporque no se ju tifica que
los estudianrestengan muy bien memorizado~ los axiornas y postulados , asi'
como las relaciones primarias entre conjunros y en cambio no puedan defen ~
derse en los mas e lerrenrales problemas matemar.icos de la vida practice. La
inrensidad de los estudios mate maticos debe ser tal, que no abserba al estu-
diante la mayor parte de su tiempo )impidiendole su adecuada preparacion en
los demas campos.
A no Ilenar estes requis iros minimos , nos encontramos coo el poco inte-
res pcr e l estudio de la matemirica que nanif iesran much os estudianres , e l
cual radiea tarnbien en los peejuicios de dificultad y superioridad eon que se
le presenta la materia, heme a las dernas y a la poca aplieabilidad con que
se Ie estudia
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